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РЕЗУЛЬТАТЫ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТИ
И РАСХЛЯБАННОСТИ
Выполнение щограммы строительства
1
но Комбинату в 11Ш году должно было
иттв такими темпам», которые бы обеспе-
чили полную ликвидацию последствий вре-
дительства я пуска заводов в эксплоата-
цию.
Для этого Комбинат имеет все возмож-
ности, но ход.работ показывает, что пи
Управление Комбината, ви участки, не
только пе добились хороших результатов,
а наоборот, работают с каждым днем все
хуже и хуже. Если в зимвих условиях,
когда строительные работы задерживались
морозами, так сказать «об'ективными»
причииами, то сейчас, когда в разгаре
строительного сезона ссылаться не на что,
все же работают хуже, чем работали в
зимних условиях, то это уже показывает,
что в Управлении Комбината не все бла-
гополучно. Если в январе выполнение
плава 45,1 процента, в феврале—50 проц.,
в марте—55 проц., в апреле—68,9 проц.,
то в мае Комбинат скатился к 43,1 проц.,
причем, производительность труда упала
до 71,5 процента. Эти цифры показывают,
что вопросы л и к в и д а ц и и последствий вре-
дительства и выполнение приказа Нар-
кома о пуске заводов в эксплоатацию бу-
дут -сорваны, если немедленно не будут
приняты меры, обеспечивающие перевы-
полнение планов. Но этих мер Управление
Комбината в лице Гамова, Щербакова.
Еарабанова не принимает. Райкому
партии надо серьезно заняться вопросом,—
что мешает Управлению работать по-боль-
шевистски и почему ни Гамов, ни его
помощники — Щербаков и Карабанов не
.ведут нужной работы для выправления
положения Комбината.
•Работа отдельных участков покачивает,
что они не справляются с работой. Напри-
мер: -первый участок (прораб Фуксман)
имел все возможности дать не менее
80—90 проц. плана (если учитывать ко-
личество рабсилы) а дал всего 31,7 проц.
Шестой участок (прораб Осокйн), имея
такое-же положение дал 33.7 проц. и т. д.
О том, что участки проваливали план, шло
видно с первых же дней мая, по руководители
Комбината ничего не сделали, чтобы вы-
править работу участко;;.
Первые дни июня дают тревожный сиг-
пал. Выполнения за 1 июня 1,7 проц. и
за второе 2 проц. показывают, что июнь-
ский план будет сорван. У ч а с т к и дают
«показатели» месячного выполнения плана
в 0,5 проц. Это ли не показывает всю
неспособность Управления руководить ра-
ботами?
Угрожающее положение, нависшее над
Комбинатом можно в ы п р а в и т ь только лишь
дружными у с и л и я м и всего коллектива стро-
ителей и монтажников, а для этого нужно
твердое большевистское руководство, но
лтим качеством управленцы не обладают,
и если райком партии не сделает соответ-
ствующих выводов и не примет мер. то
говорить о пуске заводов в эксплоатацию
в 1938 году, значит заниматься оч-
ковтирательством и болтовней.
Указания партии и правительства, а
также и приказ Наркома о пуске Заводов
Комбината в 1938 году в экснлоатацию
должны быть выполнены во чтобы то ни
стало. Расхлябаности и безответственности
участков и отделов надо положить конец
и мобилизовать все силы для ликвидации
прорыва на Комбинате.
По цехам ремонтно-шанического завода
28 мая завком РМЗ вынес решение: к
10 июня организовать площадку для
спортивных игр; волейбол, футбол и городки.
» «
«
В инструментальном цехе РМЗ вывешен
план массовой работы и обеденные пере-
рывы на июнь месяц по теме •-- сталин-
ская конституция. Беседчики—рабочие-
стахановцы: тт. Попов, Рузаев, Тихонов,
Жидяев и др.
Инициатор бесед—нач. цеха Легачер.
* > *
" Следуя примеру электроремонтного и
инструментальных цехов, на ремонтно-
механическом заводе широко разверну леи-ь
предвыборное соцсоревнование.
Ремовтно-механический цех вызвал на
соцсоревнование цех железных конструк-
ций с обязательством к 26 июня—дню выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР выполнить
план на 100 проц. и добиться производитель-
ности труда на 100 проц. Также включи-
лись I! соцсоревнование и другие цеха завода.
Л у ч ш и е стахановцы завода ваяли на семя
обязательство: выполнить план'до 250 проц.
л более. Перевыполняющие -свои нормы
стахановцы и ударники имеют красные
флажки. И. Сапрыкин.
Заметка „Возмутительное самоуправство", помещенная в газете
«Социалистическая стройка» от 20 апреля с. г. полностью подтверждается. Нами были
приняты соответствующие меры к устранению указанных недостатков. Рабочие пере-
ведены в благоустроенное общежитие (Чапаевский пер. № 11).
Зам. нач. ком. упр. Калмыков.
ПРОВАЛ ГЕРМАНСКОЙ АВИАЦИИ
ВАРШАВА, 3 июня. (ТАСС).
Несколько дней тому назад в Германии
начался круговой перелет 390 германских
самолетов. Газета «Курьер Польски» по-
мещает об этом перелете сообщение под
заголовком: «Позорный провал германской
авиации». Германская печать, сообщает
газет-а, внезапно прекратила рекламиро-
вание этого перелета и только вскольз
упомянула «о неприятных атмосферных
у с л о в и я х перелета».
Причиной конфузного м о л ч а н и я г е р м а н -
ской печати является то о;~стонтелы"п,п.
что большое число самолоток потерпело
аварию, причем, многие л е т ч и к и разби-
лись насмерть. Результаты, достигнутые
остальными участниками перелета газета
характеризует как неудовлетворительные.
Оылаясь на мнение специалистов, га-
зета пишет, что жалкие результаты со-
стязания германских самолетов следует
оГгяпшть недостаточным обучением гер-
манских летчиков, которые проходят к у р -
сы «в ускоренном порядке» и у х у д ш е н и е м
качества германских машин, вследствие
массового применения суррогатов в строи-
тельстве самолетов. «Циркулируют также
упорные с л у х и — сообщает газета — что
многочисленные катастрофы во время пе-
релета были вызваны актами саботажа».
Как мы раньше
выбирали
О ььи'орах при царизме, хотя и прошло
уже не мало лет, у меня осталось в па-
мяти—как говоря о свободах, капиталисты
издевались над рабочим классом и трудо-
вым крестьянством. Помню, как на Кав-
казе в Георгиевском, на городском обще-
стведшш соГранни видел эти выборы.
Выступавшие делегаты в государственную
думу, в большинстве своем ставленники
капиталистов—фабриканты и заводчики
на слонах говорили о своСоде слова, соб-
рании, а на деле этого не было. Мне
пришось быть очевидцем этой «сво-
боды».
В Сибири, на станции Топки в железно-
дорожном депо собралось нас ,600 человек
на собрание. Выступавшие товарищи гово-
рили о бытовых нуждах рабочих и, глав-
ное, о низкой заработной плате. Но не
удалось нам провести собрание. Нагрянули
ж а н д а р м ы , стали избивать рабочих плеть-
ми, а 20 человек арестовали, посадили в
тюрьму, пустив их семьи по миру голо-
дан., просить кусок черствого хлеба.
. Вот такая Пыла свобода при царизме.
И не случайно, при аресте рабочие вос-
клицала— «Придет время, паша будет
власть.».
15 1017 году рабочий класс под руко-
водством партии Ленина—Сталина взял
власть в. свои руки. Как после-этого из-
менилась жизнь рабочих; сейчас мы хозя-
ева своей страны и сами строим свою
счастливую жизнь. Вот я старик, но при
хороших условиях жизни чувствую себя
'молодым. На производстве я считаюсь луч-
шим стахановцем, выполняю месячный
план до 300 процентов. В апреле зарабо-
тал 648 руб. 33 к.
Но Сталинской Конституции нее граж-
дане нашей родины имеют право на труд,
отдых, образование и посйбие в старости.
Мне хочется больше пожить при хорошей
жизни. И я, отдавая свой голос :;а наше-
го кандидата в депутаты т. Состша Л. А.
знаю, что голосую за свободную и радо-
стную жизнь.
Стахановец-инструментальщик
ремонтно-механнческого завода
В. А. Козловский.
Голосую в первый раз
С большой радостью л удовлетворением
встречаю я всенародной праздник 26
июня — день выборов в Верховный Совет
РСФСР.
В этот день впервые, вместе с избира-
телями нашего округа я отдам свой голос
верному сыну народа, заместителю Наркома
тяжелой промышленности—Леониду Анто-
новичу Соснину.
Великое счастье жить в стране сталин-
ской демократии. В странах капитала
молодежь наших лет лишена избиратель-
ных прав, ей также не дают возможности
развивать спои таланты.
Мы, советская молодежь—самые свобод-
ные граждане мира. Нам открыта дорога
всюду, потому, что по Сталинской Консти-
туции мы имеем право на труд, на отдых
и образование. За это мы любим свою
родину, пату партию и ее вождя тов.
Сталина.
Токарь РМЗ Н. А. Иванов.
7 июня исполняется 50 лет со
дня рождения крупнейшего дея-
теля партии и советского прави-
тельства, члена Политбюро ЦК
ВКП(б), председателя Комиссии
Советского Контроля, заместителя
председателя СНК СССР — Вале-
риана Владимировича Куйбышева,
злодейски умерщвленного фашист-
скими бандитами из „право-троц-
кистского блока".
В. В. КУЙБЫШЕВ.
Отдадим
свои голоса
за тов. Соснина Л. А.
26 июня трудящиеся Советского Союза
на основе нашей сталинской кош-ятуцни
будут выбирать депутатов в Верховны!'!
Совет РСФСР.
Мы, бойцы и командиры ВПО все как
один вместе с трудящимися нашей страны
горячо приветствуем избирателей, которые
будут голосовать за тов. Сталина и его
верных соратников: тт. Молотова, Кагано-
вича, Ворошилова, Калинина, я Ежова,
которые вместе с рабочим . классом
и колхозным крестьянством строят пре-
красную, счастливую жизнь для трудя-
щихся.
Мы все, как один будем голосовать за
лучших людей нашей .социалистической
родины и отдадим свои голоса за больше-
вика—сталинца, за тов. Соснина Леонида
Антоновича.
Беседчик Менделюс.
—*•*
Тов, Водоватов много говорит,
но мало делает
Начальник ЭМО ТЭЦ тов. Водоватов
организовал кружок по изучению избира-
тельного закона РСФСР с рабочими меха-
нического цеха. Им было проведено 2 бе-
седы на тему: значение выборов в Верхов-
ный Совет РСФСР и разница между наши-
ми выборами, и выборами капиталистиче-
ских стран.
Это полезное мероприятие дружно было
подхвачено рабочими механического цеха,
но тов. Водоватов не стал проводить бесе-
ды, мотивируя тем, что ему «не-
когда».
Комсорг Царев.
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СБОР СРЕДСТВ НА ОБОРОНУ
ПРАГА, 2 июня. (ТАСС).
Сбор средств в фонд обороны республики
проходит по всей Чехословакии с большим
успехом. Рабочие организации средней и
южной Чехии уже внесли в фонд оГюропн
полтора миллиона чехословацких крон,
центральное управление кооперации -
миллион крон, различные кооперативные
<>Гг единения —225 тысяч крон. Союз слу-
жащих государственных и частных пред-
п р и я т и и и учреждении собрал в течение
последней недели полтора миллиона крон,
одно из пражских издательств внесло в
обороны сто тысяч крон, новый му-
ниципалитет города Праги вынес реше-
н и е об ассигновании на нужды обороны
десять миллионов крон и т. д.
На свимке:
Инструктаж бесед-
чиков избиратель-
ного участка №60,
перед выходом в
жилища рабочих.
Инструктаж про-
водит т. Шмаков.
Фото Крейнина.
Государство мне помогло
15 мая 1938 года умер мой муж, ос-
тавив на моем иждивении четверых детей.
Он был застрахован на 1000 рублей.
Взносы платил аккуратно. После смерти
мужа, инспекция госстраха выдала стра-
ховое вознаграждение—1000 рублей. Хотя
я тяжелый случай—потерять мужа и детям
отца, но ничего не сделаешь, на первый
случай для меня большая поддержка со
стороны государства.
Я призываю всех рабочих, работниц и
домохозяек нашего района страховать свою
жизнь от всяких несчастных случаев.
Ильиных Ефросинья.
В О Л О К И Т Ч И К И
В 1937 году на производстве мне вы-
било два зуба, на что был составлен акт.
В 1938 году я, согласно закоаа, решил
вставить зубы за счет строительства. Но
это оказалось делом не легким. Получив на
руки акт происшествия, я обратился к инспек
тору охраны труда т. Мамаеву. Мамаев на-
писал в бухгалтерию ТЭЦ о выдаче средств
на вставление зубов, по в бухгалтерии
мне отказали, сказав, что мы платим
5 процентов соцстраху пусть он тебе и
платит.
Я обратился в соцстрах к т. Тащаеву,
но он мне тоже отказал, заявив — «я пк
могу платить, иди к начальнику ТЭЦ
тов. Ковригину, он обязан уплатить». Ко-
вригин совсем отмахнулся. — «Я в этом
деле ничего не знаю».
Так я ходил два дня от «начальника»
к «начальнику > но толку нигде не мог
добиться.
Надо положить конец этой волоките и
безобразному отношению к человеку.
Рабочий Г.
Забытое общежитие
Общежитие Стальмоста — дом № 4, где
жявут рабочие-холостяки, совершенно за-
быто.
Рабочие не обеспечены постельной при-
надлежностью; -- нет ни простыней, ЕЕ
наволочек, ни подушек. Во всем общежи-
тии имеется лишь 3 небольших стола и
несколько тумбочек. Газеты в общежитии
не выписываются, не было проведено ни
одной беседы. Агитаторы не заглядывают
туда, а между тем, общежитие помещается
рядом с агитпунктом.
Коммунальному отделу и зав. агитпунк-
том нужно обратить внимание на обще-
житие дома Ж 4. А. Р.
Происшествия
Жертва безнадзорности
26 мая в общежитии 4 — 8 (набереж-
ная) семилетний мальчик Ваня Горьковой
завязывал стальной проволокой дверь.
При входе матери, проволока отскочила и
попала в глаз Вани. Через несколько ми-
нут зрачек вытек, и мальчик на один
глаз ослеп.
НАША РОДИНА
СОВЕТСКАЯ ГРУЗИЯ
Грузинская советская социалистическая
республика расположена в Закавказье. На
севере за высоким хребтом Кавказских
гор она граничит с РСФСР, на юпмосто-
ке—с Азербайджаном, на юге—с Арме-
нией и Турцией. С запада Грузию омывает
Черное море. В состав Грузинской ССР
входят Аджарская и Абхазская автоном-
ные советские социалистические республи-
ки и Юго-Осетинская автономная область.
На протяжении многовековой своей ис-
тории Грузия неоднократно подвергалась
нападению римлян, арабов, персов, монго-
лов, турок. В суровой борьбе грузинский
народ отстоял свою самобытность, свою
культуру. Не удалось уничтожить Грузию
и царскому самодержавию, превратившему
эту прекрасную страну в колонию. Гру-
.чкнские крестьяне не раз поднимали зна-
мя восстаний против гнета царских коло-
низаторов, грузинских князей, помещиков,
кулаков и капиталистов.
Во главе революционной борьбы на Кав-
казе в конце прошлого столетия стал ве-
ликий сын грузинского народа, вождь
трудящихся всего мира товарищ Сталин.
Лучший ученик В. И. Ленина, товарищ
Сталин заложил основы большевистских
партийных организаций в Закавказье. С тех
нор революционная борьба рабочих и кресть-
ян Закавказья проходила под боевым ру-
ководством партии Ленина—Сталина. Не
раз под руководством товарища Сталина
рабочие Закавказья устраивали стачки,
забастовки, вооруженные демонстрации
против сомодержавня и капиталистов.
После свержения самодержавия Грузия
пережила трехгодичный период господства
меньшевиков. Эти злейшие враги народа,
наемники буржуазии отдали Грузию на
откуп сначала германским, а затем ан-
глийским империалистам. В черные годы
хозяйничанья грузинских меньшевиков
страна была доведена до полного разоре-
ния. Большинство предприятий не работа-
ло, всюду царили голод и разруха.
25 февраля 1921 гвда трудящиеся
Грузии, следуя указаниям Ленина и
Сталина, при братской помощи Красной
Армии и великого русского народа, свергли
меньшевистское иго. Грузия вошла в се-
мью советских народов.
Богатейшие недра грузинской земли, в
прошлом плохо изученные и еще хуже
используемые, получили, наконец, настоя-
щих хозяев. Марганец, мышьяк, золото,
каменный уголь, нефть, химическое сырье,
—все эти богатства добываются и обра-
батываются на десятках новых и рекон-
струированных предприятий.
В промышленность Грузии за две пяти-
летки вложено 3.119 миллионов рублей.
Прежде экономически отсталая, Грузия
стала теперь индустриально-аграрной стра-
ной. Удельный вес промышленной продук-
ции превышает сейчас 75 процентов про-
дукции всего народного хозяйства Грузни.
При этом надо иметь в виду, что и сель-
ское хозяйство Советской Грузии из года
в год растет и развивается.
Кто слышал о грузинском чае до рево-
люции?
Иод чайную культуру было занято все-
го несколько сот гектаров. А сейчас чайные
насаждения занимают 45.000 гектаров.
Грузинский чай покрывает значительную
часть потребности в этом продукте всего
Советского Союза.
Площадь под цитрусовыми культурами
(лимоны, апельсины, мандарины) в этом
году достигнет 10 тыс. гектаров, а доре-
волюционная Грузия их почти не знала.
Под табаками занято сейчас больше 20
тысяч гектаров, под виноградниками—
больше 40 тысяч гектаров. Кроме того,
в республике быстро развиваются другие
виды ценнейших культур: тунговое дере-
во, дающее масло для авиационной про-
мышленности, эфироносная герань, из ко-
торой вырабатываются эфирные масла для
парфюмерной промышленности, и другие.
Резко увеличилась и площадь посевов
зерновых. Выросло животноводство.
Растет благосостояние и культура рабо-
чих, крестьян и служащих Советской
Грузии. Заработная плата рабочих только
за последние 7—8 лет увеличилась в
2 с половиной раза. Честный и ударный
труд обеспечил грузинскому колхознику
возможность зажиточной и культурной
жизни. В Грузии теперь не редкость до-
ходы колхозников в 10, 20 и 30 тысяч
рублей.
Из страны полуграмотной Грузия стала
страной сплошной грауотности. В ее шко-
лах обучаются 660 тыс. детей, в вузах и
техникумах—свыше 50 тыс.
«Мы можем сказать,—говорил товарищ
В. М. Молотов на приеме делегации Со-
ветской Грузии в Кремле,—что в Грузии
сделано уже не мало, но это только на-
чало, по которому лишь в слабой мере
можно судить о великом будущем строи-
тельства социализма в нашей стране.
Грузия—это один из счастливейших угол-
ков мира, насыщенный природными бо-
гатствами и, что особенно важно, богатый
людьми, таланты которых блестят в Гру-
зии, в Закавказье и во всем Советском
Союзе.
Грузинский народ многое дал не только
своей стране, но и всему Советскому Сою-
зу, занимающему почетное место в исто-
рии человечества. Достаточно сказать, что
Грузия дала нам товарища Сталина».
Под непобедимым знаменем Ленина-
Сталина возрожденный грузинский народ
идет к выборам Верховного Совета своей
республики.
Больше заботы
о здоровье
трудящихся
Поликлиника № 4 Кемеровского Гор-
здрава расчитана обслуживать весь Киров-
ский район. Ее пропускная способность в
среднем 12—15 тысяч человек в месяц.
Но плану, в поликлинике должны функ-
ционировать 12 врачебных кабинетов, во
с первых дней открытия — работали толь-
ко семь кабинетов, которые обслуживали
около 6.500 человек в месяц.
Горздрав вместо того, чтобы укомплек-
товать полный шт«т врачей в поликлинике,
наоборот,—отозвал из нее двух специали-
стов: невропатолога и рентгенолога.
Недавно прекратил свою работу и вене-
рологический кабинет ввиду ухода врача
венеролога в Красную Армию.
Таким образом в настоящее время в
поликлинике функционируют лишь 4 вра-
чебных кабинета, обслужившие за май
месяц телько 4.882 человека.
Установились теплые весенние дни.
Строительный сезон на Комбинате в пол-
ном разгаре. Из разных концов Советского
Союза прибывают строительные рабочие.
С каждым днем увеличивается население
Кировского района. В связи с этим уве-
личилась и потребность трудящихся в ме-
дицинской помощи.
В районе имеют место случаи инфекци-
онных заболеваний (трахома, грипп).
Если учесть, что за февраль текущего
года венерологический кабинет обслужил
419 человек больных, то станет очевидным,
какое огромное значение имеет один толь-
ко этот кабинет, не говоря уже о глазном,
малярийном и др.
Три штатных врача, работающих сей-
час в поликлинике не могут удовлетво-
рить и половины приходящих больных.
Отсюда ясно, что сеть врачебных ка'.и-
нето» поликлиники необходимо расширять
немедленно. Удивляет отношение предсе-
дателя райсовета т. Журавлева; к такому
важному вопросу, как здоровье трудящихся,
он относится спустя рукава.
Для полного обслуживания трудящихся
Кировского района, работа поликлиники
должна быть перестроена по новому. Нужно
ликвидировать такке явления, как:—ожи-
дания больных в очереди по 4—5 часов
(работница Кузьмина, проживающая в д.
И 6 по Чапаевскому переулку два раза
не могла попасть на прием к врачу и
только в третий раз прождав три часа,
добилась приема 25 мая), грубое обраще-
ние регистратуры и младшего обслужива-
ющего персонала с посетителями и др.
В комнате ожидания необходимо иметь
газеты, журналы, брошюры о социальных
болезнях, гигиене быта и т. п. литературу.
Зав. поликлинокой т. Филякиной необ-
ходимо позаботиться об открытии в самый
кратчайший срок рентгеновского кабинета
и свето-водолечебницы (которая не рабо-
тает из-за отсутствия 100 шт. про-
стыней!). Кемеровскому горздраву нужно
помочь поликлинике в подборе врачей.
А. Радианов.
ПО СЛЕДАМ НАШИХ
ЗАМЕТОК
На заметку, помещенную в гезете «Со-
циалистическая стройка» № 31 от 16-го
мая с. г. под заголовком «Вредная успо-
коенность», сообщаемы-указанные недостат-
ки в заметке правильны.
Сейчас знамена розданы по участкам:
1) По первому участку ТЭЦ знамя пе-
редано десятнику тов. Жучкову.
2) По 2-му участку знамя передано
штукатуру тов. Федосимову В.
3) По 3-му участку (водозабор) знамя
передано бригаде тов. Калинкина.
Зам. председателя цехкома ТЭЦ
Воронов.
Отв. редактор В. И. ЖУКОВ.
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